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Center for the Study of Women in Society (CSWS)
The Center for the Study of Women in Society is a multidisciplinary research center 
founded at the University of Oregon in 1983.  CSWS generates, supports, and disseminates 
research on gender and on all aspects of women’s lives.  The center provides highly 
competitive research grants to University of Oregon faculty members and graduate students 
and supports collaborative research interest groups.
El Centro de Estudios de la Mujer en Sociedad es un centro de investigación 
multidisciplinaria de la Universidad de Oregón fundado en 1983. CSWS produce, apoya 
y distribuye investigación sobre temas de género y sobre todos los aspectos de la vida 
de las mujeres. El centro proporciona subsidios de investigación muy competitivos para 
profesores y estudiantes de la Universidad de Oregón y también brinda apoyo a grupos de 
investigación que colaboran para estudiar temas de interés compartido.
The proposed Center for Latino/a and Latin American Studies 
(CLLAS)
The proposed Center for Latino/a and Latin American Studies (CLLAS) at the University 
of Oregon provides an interdisciplinary intellectual space for putting Latino, Latina, 
and Latin American studies in conversation with one another. The primary purpose of 
CLLAS is to facilitate collaborative research, scholarship, intellectual community, and 
community outreach focused on Latin America and U.S. Latino and Latina populations.
Propuesto
El Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos (CLLAS) de la Universidad de 
Oregón proporciona un espacio interdisciplinario que ponga los estudios latinos y 
latinoamericanos en conversación mutua. El propósito primario de CLLAS es facilitar 
una comunidad intelectual, la investigación colaborativa, y difusión en comunidades 
latinoamericanas y de latinos en los Estados Unidos. 
For more information about CSWS or to order copies of this report contact:
Para obtener más información sobre CSWS o para pedir copias de este informe 
comuníquese:
Center for the Study of Women in Society
340 Hendricks Hall
1201 University of Oregon
































































































































“The  fact  about  immigration  is  it  is  not  effortless  and  beautiful.  It’s  an 
experience  that breaks you—emotionally, physically, and  legally. On a daily 





































































































“To  build  an  alliance  it  has  to  be  okay  to make mistakes  and  then  correct 


























































“Organizations  can’t  just  be  talking  among  themselves  or  only with  people 
who  already  share  the  same  perspectives.  Building  alliances  challenges 





































































































































































“If  anything,  what  I  have  to  say  about  the  achievement  gap  is  that we  all 




































































































































































































































































































































































“The  values  of  the  Mexican  family  are  interdependence  (cuento  contigo), 



























“Financial  and  emotional  distress  affects  everyone,  even  immigrants  who 







































































































































































































































































































































































































































“Es  un  hecho  que  la  inmigración  no  es  algo  fácil  o  hermoso.  Es  una 
experiencia  que  quebranta  a  la  persona—emocionalmente,  físicamente  y 
legalmente. Cada día nos sentimos  tratados como criminales porque somos 



















































































































“Para  construir  una  alianza  uno  tiene  que  aceptar  que  se  pueden  cometer 






































































































































“Hablamos  del movimiento  por  los  derechos  de  los  inmigrantes  pero  en  la 
práctica  nos  estamos  refiriendo  a  personas  que  tienen  distintos  tipos  de 
derechos:  aquellos  que  tienen  una  situación  legal  y  pueden  votar;  aquellos 
que  podrían  recibir  ese  derecho  pero  no  lo  tienen  y  aquellos  que  en  este 
momento se encuentran excluidos de un recurso para obtener esa situación 
legal.    Esto  crea  diferentes  grupos  de  personas,  si  bien  a  veces    estas 


































































































































































































































“La  familia,  el  verdadero  regalo  que  nuestra  comunidad  latina  tiene  para 
































































































































































































































































































































































































































































































































caridad.  “Las  personas  no  quieren  que  los  vean  como  pobrecitos”  (gente 
















Algunas  agencias  que  ofrecen  servicios  hablan  de  “empoderar”  a  la  gente, 
pero  nosotros  ya  estamos  “empoderados”  (empowered),  solamente 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